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El projecte Tertúlies de Literatura Científica (TLC), pel curs 2015/16, http://
mon.uvic.cat/tlc/ , és una proposta d’innovació docent dirigida a estudiants 
d’ensenyament de secundària, batxillerat, cicles formatius i estudiants 
universitaris, amb la finalitat de promoure que els joves llegeixin llibres de 
divulgació científica i que a partir de lectures amenes i reflexives aprenguin 
ciència. Programa que afavoreix l’IMPULS A LA LECTURA.
El projecte està compost per 2 eixos:
ÀMBIT de les Tertúlies de Literatura Científica (TLC)
Llibres d’assaig: aprendre ciència a l’aula amb la tutorització del professorat, i 
amb l’oportunitat de conèixer als científics, escriptors que han escrit l’obra.
ÀMBIT del PREMI LLEGIM CIÈNCIA
Novel·la científica: lectura i redacció d’un relat. Treball transversal entre 
professorat de centres de secundària de ciències i de llengües.
L’organitza la Facultat de Ciències i Tecnologia de la Universitat de Vic-Universitat 
Central de Catalunya (UVic-UCC) i s’emmarca en la proposta d’Impuls de la 
Lectura del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (DEGC) 
per potenciar la lectura com a eina d’aprenentatge en els diferents àmbits del 
coneixement.
El projecte de les TLC s’inclou en el Pla de Formació Permanent del DEGC, on hi 
participa el Centre d’Innovació i Formació en Educació (CIFE) de la UVic-UCC.
A la 9a edició de les TLC del curs 2015-2016, es realitzaran diverses activitats 
derivades de lectures de llibres que tracten diversos àmbits de la ciència i la 
tecnologia, i les sessions plenàries es desenvoluparan a l’Aula Magna de la  
UVic-UCC.
Es donarà continuïtat a la proposta del Premi Llegim Ciència de la qual se’n 
realitzarà el 4t Concurs de Relats. Novel·la: Brahe i Kepler, el misteri d’una mort 
inesperada, de Maria Pilar Gil  http://mon.uvic.cat/premi-llegim-ciencia/
El programa s’inclou a la Secció-Vic de la Societat Catalana de Biologia (SCB) de 
l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) http://blogs.iec.cat/scb/
Les activitats per a la novena edició es mostren a la taula i en el bloc de les TLC 
http://mon.uvic.cat/tlc/
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Data límit d'inscripcions: 
2 d'octubre de 2015









Carme Torras *                 
Dra. Informàtica. 




4t d'ESO, Batxillerat, 
Cicles Formatius, 
Universitat
La interacció amb robots 




La mutació sentimental 
Pagès Editors, 2008
De 10.30 a 12h                                         






Dra. Biologia. Professora a la UAB
Jorge Wagensberg    
Dr. Física. Investigador i 
comunicador científic                       
BIOCIÈNCIES Batxillerat i Universitat Lynn Margulis: La Teoria 
Endosimbiòtica
Lynn Margulis. Vida y legado 
de una científica rebelde
Ed. Tusquets, 2014
Sessió 1: de 8.45 a 10.15h 
Sessió 2: de 10.30 a 12h             







Professor ICREA al centre de 
Regulació Genòmica 
(CRG) de Barcelona
ALIMENTACIÓ 3r i 4t d’ESO, Cicles 
Formatius, Batxillerat, 
Universitat
Menjant amb els nostres 
microbis




La digestión es la cuestión
Ed. Urano, 2015
De 10.30 a 12h                                         





Albert Bosch *   
Aventurer i emprenedor
EMPRENEDORIA 3r i 4t d’ESO, Cicles 
Formatius, Batxillerat, 
Universitat
Viure per sentir-se viu Viure per sentir-se viu
Ed. B, 2013
De 10 a 11.30h                                         





M. Pilar Gil              
Dra. Química i escriptora
NOVEL·LA
Premi llegim ciència
3r i 4t d’ESO Brahe i Kepler, el misteri 
d’una mort inesperada
PREMI LLEGIM CIÈNCIA
4t concurs de relats
Brahe i Kepler, el misteri 
d’una mort inesperada
Ed. Bambú, 2011
Sessió 1: de 10 a 11h              
Sessió 2: de 11 a 12h                     





INNY: Projectes de vida singulars EMPRENEDORIA ESO, Batxillerat, 
Cicles formatius
Innycia't Projecte Inny De 10 a 11.30h                                         
Aula Magna de  
la UVic-UCC
de l’1 de 
febrer al 27 







3r i 4t d’ESO, Cicles 
Formatius, Batxillerat, 
Universitat
Exposició: La superació d'un 
matemàtic. Ferran Sunyer i 
Balaguer (1912-1967)
Selecta Ferran Sunyer i 
Balaguer. Ed IEC, 2012
Exposició:  de l’1 de febrer 
al 27 de març de 2016 al 
Museu de l'Art de la Pell 
de Vic
Inscripcions: Del 15 de juliol al 2 d'octubre de 2015. Utilitzeu l’enllaç: http://mon.uvic.cat/tlc/inscripcions/
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ENLLAÇOS
Albert Bosch    http://www.albertbosch.info/   @albert_bosch
 http://www.casadellibro.com/libro-viure-per-sentir-se-viu/9788466652506/2075251
 https://www.youtube.com/watch?v=HV5kino8HZ4
Dorion Sagan   https://dorionsagan.wordpress.com/
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M. Pilar Gil   http://www.cienciesilletres.com/
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inscripcions 
gratuïtes* La sessió es compon d’una xerrada de 40-45’ per part del ponent convidat i a continuació un debat per part del públic.
